






Abstract: In this paper, the "Huai Nan Zi" research shows that the management of a "Do nothing and everything" mentality.
Implement this idea, leaders first need to hide their own and then have no desire and ultimately must be a post-office spirit. Anoth－
er focus of this study on the employment and fully characterized by the use of subordinates in accordance with a sound system of
selection of people are "Huainanzi" The appointment of the Road. Aspects in dealing with subordinates, "Huai Nan Zi" to stress
that the excessive intervention subordinates, subordinates are not wrong as long as the leadership should be satisfied with strict re－
quirements on the little things that a few basic ideas and rewards and punishments cautious, "Huainanzi" finally asked the leader of
the need for caution, sincerity, to protect yourself these three basic qualities.
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多。 所以淮南子曰：“太上神化， 其次使不得为非， 其次赏贤而罚
暴。 ”最上层的的治理是用真诚感化，最下的治理是奖惩。
2.3 领导者要会保护自己
淮南子告诉我们，很多时候当你用尽智谋去与他人竞争时，有
时却忘记了如何保护自己，最终甚至无法善终。 这样的例子不胜枚
举，像是苏秦、商鞅、徐偃王、文种等。 那么，管理者在处理日常事务
时也要懂得如何保护自己，所以什么事情是可以做但不能说的，什
么事情是可以说但不可以做的，什么事情是容易做但难以成功的，
什么事是既难做成又容易做坏的， 每个管理者都应该深刻的分析
并且留意，只有掌握了这四个方面的内容，才能做到在执行政策时
如何保护自己。
第三章 结论
本文对 《淮南子》 管理思想的探求主要集中于领导的管理艺
术。 首先纲领性地提出了《淮南子》管理学的基本原理“无为”，以及
其三个特征：隐、无欲、处后。 这些是管理者在平时管理工作中所应
该坚持的基本方法，其引领的作用。 从管理的对象来看，管理的对
象主要是人，所以本文又重点挖掘了领导者的用人策略。 最后作为
一名合格的管理者，有一些素质是处世所必需的，这就有了本文最
后对管理者谨慎、真诚和学会保护自己三种素质的探讨。 《淮南子》
正如绪论所讲，是一部百科全书，其中的智慧博大精深，所以对淮
南子的研究是无止境的，希望今后随着更加深入的研究，能发现更
多管理方面的新启迪。
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